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Chinese directional complement is the important grammatical structure in
Chinese. It plays a significant role in application and expression. Chinese
directional complements become one of the Thai students learning difficulties
because its structure and semantics (extended meaning) is pretty complex.
This article conducts a questionnaire research to Thai students about the situation
of Chinese directional complements they used. And summarizes the biased-error
types they have in the process of using Chinese directional complements. The
main types of it are the bias error of structure and semantic. The structure-error
includes object malposition, special sentential form, word group malposition, while
the semantic-error includes semanteme vacancy, semanteme-error, semanteme-
excess, foothold-vague, and space-direction, extended meaning. On the basis of
summarizing the biased-error types. The author also analysis the causes of these
biased errors, it include negative transfer of mother language, learning
environment, learning strategies, communication strategies, learner factors and
so on. On the basis of analysis, the author put forward some teaching advice in
order to reduce error for Thai students in the process of learning Chinese
directional complements. teachers should focus on directional complements’
structure, composite directional complement, object location and semantics
(especially extended meaning) in teaching, and pay more attention to the contrast
with the Thai language create the real communication environment to improve
students' sense of the language.
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